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ความสันพนัธ์กัน 3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบทคดัย่อและบทน าของสาขาวิชาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั คลงัขอ้มูลจ านวน 200 บทความวจิยัไดร้วบรวมโดยการสุ่มตวัอยา่งจาก วารสาร 6 
รายช่ือในสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบแผนอตัถภาควิเคราะห์ของไฮแลนด ์
2000 (Hyland’s model) 5 อตัถภาค ซ่ึงไดแ้ก่ ภาคบทน า ภาควตัถุประสงค ์ภาควิธีวิจยั ภาคผลวิจยั
และภาคอภิปรายผล  และอตัถภาควิเคราะห์ของสเวลส์  2004 (Swales’ CARS model) อตัถภาค
วิเคราะห์ทั้งสองแบบแผนเป็นกรอบการวิจยัเพื่อวิเคราะห์บทคดัย่อและบทน า  ผลของการวิจยั
พบวา่มีอตัถภาคหลกั 3 อตัถภาคในบทคดัยอ่ของสาขาภาษาศาสตร์และมีอตัถภาคหลกั 4 อตัถภาค
ในบทคัดย่อของสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ การเรียงตัวของอัตถภาคของบทน าของสาขา
ภาษาศาสตร์คือ 1-3  1-2-3 และ 1-3-2 (1 หมายถึงอตัถภาคท่ี 1: ขอบเขตของงานวิจยั  2 หมายถึง 
อตัถภาคท่ี 2: ลู่ทางของงานวิจยั 3 หมายถึงอตัถภาคท่ี 3: งานช้ินปัจจุบนั) ในสาขาภาษาศาสตร์
ประยกุต ์การเรียงตวัของอตัถภาคของบทน าคือ 1-2-3  1-3 และ 1-3-2  อตัถภาคท่ี 1 และอตัถภาคท่ี 
3 เป็นอตัถภาคหลกัของบทน าในสาขาทั้งสอง  อตัถภาคท่ี 2 เป็นอตัถภาคเสริมในสาขาภาษาศาสตร์ 
แต่เป็นอตัถภาคหลกัของบทน าในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์จุดทบัซ้อน (overlap) 
ระหวา่งบทคดัยอ่และบทน าพบวา่ความถ่ีสูงสุดสามอนัดบัของจุดทบัซ้อนของทั้งสองสาขาวิชาคือ 
ภาควตัถุประสงคแ์ละอตัถภาคท่ี 3 อนุวจัน์ท่ี 1: จุดมุ่งหมาย โจทยว์จิยั  ภาคภาควิธีวิจยัและอตัถภาค
ท่ี 3 อนุวจัน์ท่ี 4:ผลงานวิจยัท่ีส าคญั และภาคบทน าและอตัถภาคท่ี 1: ขอบเขตของการวิจยั 
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The present study aims 1) to examine the rhetorical organization of research article 
abstracts and the degree of variability between the two related disciplines; 2) to 
examine the rhetorical organization of research article introductions and the degree of 
variability between the two related disciplines; 3) to investigate the relationship 
between the two genres in the two related disciplines. A corpus of 200 research 
articles was compiled randomly from six journals in the field of linguistics and in the 
field of applied linguistics. Hyland’s (2000) model of five rhetorical moves 
(Introduction-Purpose-Method-Product-Conclusion) and Swales’ (2004) CARS model 
were chosen as the analytical framework for the rhetorical structure in abstracts and 
introductions, respectively. Findings indicated that there were three conventional 
moves in abstracts in linguistics, while there were four conventional moves in 
abstracts in applied linguistics. The most preferred move sequences of introductions 
in linguistics were 1-3, 1-2-3, and 1-3-2 (1 refers to Move 1: Establishing a territory; 
2 refers to Move 2: Establishing a niche; 3 refers to Move 3: Presenting the present 
work).  In applied linguistics, the most preferred move sequences were 1-2-3, 1-3, and 











disciplines. Move 2 was optional in the field of linguistics, but it was conventional in 
the field of applied linguistics. The analysis of the overlap points between abstracts 
and introductions revealed that the three high frequency overlap points in both 
disciplines were Purpose Move and Move 3 Step 1, Method Move and Move 3 Step 4, 
and Introduction Move and Move 1. For linguistic features, the findings revealed that 
the linguistic features used in the overlap points were similar in both fields. The 
findings have significant pedagogical implications for academic writing for novice 
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